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Aprobada y recomendada por la ■ ¡ 
suprema autoridad pontificia; | 
Compiemeetada con un poema ■ ¡ 
musical de Glacondo Fino, maestro | 
del .Vaticano. , I
PROYECTADA DURANTE TREINTA
ÚNICA impresionada con rigur
fidelidadi, Mstórica -en los luíjai írs
os ti fí( & !?"•' ¥"■> <rfc tí»
íS í l in e ' í
,  - -  «I S«>o
Y DOS NOCHES ■ EN EL PALACIO DE LA
la casa CINES, la mi 
slonó CABIRIA y QÜO-  ̂
que supera en grandiosidad y tírte
CATALANA
L a  F a b rM  maia^rnaba-
Fábrica üe mosáicos hidráulicos y piedra artiSeial, premiado con medalla de oro én varias 
Casa ñmdada en 1884,—Lá más aníigna de Andalucía y de mayor exporfcaoióa,expíiBioiones
Depésito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores iharoas,
j M E  m m L m  e s p Il b ú b a
, EXPOSICIÓN .  í B S ü L í & S a  .  .  FÁBBIOA
^aPíSMés d® Lar>Sffis^ iS  g P U E R T O ,  8
Espeoialidadesj—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano, Eócates Ae relieve con 
patente de invenoiéa. Gran variedad en losetas paraaceras y almacenes. Tuberías dé cemento.
B A R C ©  G A T A ^ I A r
SOCIEDAD COOPERATIVA D E  
AyT8^iS:AE!lil P m  L¿» 
DOMICILIO SOCIAL:
c r é d i t o  Y  4M O RRO  
fc.fíY Be 3 Q be  jáaslo be  í s s i  ,
„. .. - , kONDA UNIVERSIDAD 31, BARCELONA -
Coíios^ci^ss^eao^"^'^ socios mediante entr%'aa njensuales desde Ptas. i'75,
y a ínSeipé» ' a Bo@ ssascpipfioB"®® ©ara gaparatia tle  SMaCffimísyatos
G M E PñSGGAUM L Alameda de Carlos Ha.es, (iunio al Banco España)
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres de la tacdé.-—Hoy archieolosai programa.— 
ESTRENO del episodio 28 de la supergraiidiosa película
£ / díMmasits) .
titulado «La venganza del gitano».
Completarán el programa las de EXITO grande «Revista Paíhé» (son inte» 
fésante sumario; «El ihisterio del exprés» (por eí detective Clek), y la de mucha 
risa en colores y paisajes de grandiosa fantasía, interpretada por el célebre Sa- 
lustiano
TEATRO CERVANTES
C O M P A Ñ Í A  P A B L O  L Ó P E Z  
Fundón para hoy Domingo 18 de Marzo de 1917 
A las 4 y media de la tarde
n led a d '■ «BsaJj Gpé«Si4®s o o n  g a r a n t ía  sofor® w aSore® 'y «©foíc® Ea gsp̂ *-
parte’ -<*«»sífe8jlo a  C®meB«oíant88j ÍKsSasir!al'©3, y  P p o p ia S a p ía s que formen 
<í« i» «¡oéieda’d.
Representación.en todas las Provincias y Pueblos más importantes .de PJspoñá.
Pará insóribirsé <al mismo, pueden dirigirse los interesados a las Oficinas de esta DELE- 
GAGPON: CANOVAS DEL CASTILLO 25, (antes Alamos), de .10 a 1.̂
€@m%. s e , . , „ i s ^c í ©. S ® I s i E s t i á s i a
i Sísiín»|ssfalj (Í|*SS|
Eí Martes ESTREÑCLdeí 2̂  e'pisodip de «El diamante édeste
u m
P  ^  ¥  E  S  T  i H S  H II T  i
Butaca, 2 pesetas -  
A las 8  y tres cuarto de la noche 
, La preciosa opereta en tres actos
S
Paraíso, 0*40
LM m&JE^ iO Em
Butaca, pías. 2‘50. Grandioso éxito. Paraíso, 0‘50.
Es el asunto sensacional del día. ,
Siempre creimos que el resultado do 
esta guerra para Busia, ganándola los 
aliados,—como la ganarán,—sería la 
rédflfleión política y  social por el de- 
iTúmbatniento del régimen pseudo ab­
solutista quo allí imporaba desde la 
constitueiáa de la Duiua, y  el estable- 
oimientod® un sistema semejante a la 
foyma eoasffeitueional que rige en otros 
países qu|( aún no han tenido la suerte, 
en Buro^i, de cambiar el régimen mo- 
nárquio® por el republicano.
JIsTj^rdad, que no suponíamos que 
esíía rsyolueián en ©1 vasto imperio d© 
los «¡ares, déndo era tristemente legen­
daria el'despotismo absolutista, atenua­
do, en pa cte, reeienteménte, por la con- 
vooalseria y  élfuneionamiento' de ese or­
ganismo parlamentario que, se. llama la 
Dama, se operara taíi pronto y  preci­
samente en el periodo álgido de la gue­
rra ©urojpea, euaado Rusia estaba más 
enfrascada en ella y  casi ©n camino d© 
realizar un anhelo nacional, cual es la 
posesiéjíi d© Gonstantindpla y  el abrir­
se paso por el Mediterráneo; anhelo que 
hubiera podido frustrarse, si Rusia hu­
biera retriecedido en esta guerra, si hu­
biese defeccionado a las nqoÍGnes con 
que pactó aHanBa o s i hubiem so.licita- 
d® de los imperios centrales una paz 
per separado, conforme a las pretensio­
nes y  a los trabajos que para elle ha, 
realiiijado Alemania, por medio, no sójo 
de las armas llevadas .coa insistencia, 
coa empaje y  cpn tesón a l territorio 
ruso, sino también por la acción del 
laborantismo y  el espionaje que tanto 
há trabajado en los centres políticos de 
Rusia, incluso en las altas esferas del 
Gobierno y  del régimen.
to a la guerra europsa, y  también de 
que esa revolución era favorable a la 
causa dé los aliadós. Y esta opinión, 
que desde un principió nos forjamos, 
hállase, afortunadamente, corroborada 
por los hoNios y  d-talies que ya s® van 
conociendo d® la revolución rusa*
Pero todo esto lo han venido a echar 
por tierra, la actitud digna, viril, leal y  
patriótica de la Durna y  hi revolución 
¡salvadora que so ha Cpórado éh aquel 
pueblo, que es, indudablemente, el que, 
después de los actuales sacrificios, ma­
yores ventajas y  bienes obtendrá, tanto 
de índole material como de carácter mo­
ral, con la derrota de los imperios cen­
trales y  de Turquía, al final de la gue­
rra*
Para la realización deunaalta finalidad 
político-social en el orden progresivo, 
ya ha dado. Rusia con esto movimiento WmOM SE  SELLÉS
revolucionario un paso gigantesco, si,
W   ̂ ^
Lá"iEas°ina AiejantSa*» s3e Huaiiá
La actitud de Iq. Duma, el tnuúfo dé 
las declaraciones hechas y  de la política 
mantenida por ésta: la ahdieaoión dol 
zar Nicolás; la designaoión para regen­
te dei gran duque Miguel Alexandro- 
iwioh; la justicia popular revoluoionaria, 
hecha ®n las personas del expresidente 
dei Consejo, Sturmer y  ©n otros políti­
cos significadísimos oom.o germanófi- 
los, y, sobre todo, la rapidez y  la deci- 
móñ eon que Inglaterra y  Francia han 
declarado oficialmente ©i raeonocimien- 
io del nuevo Cóbi©rn6 y  d© la , niíóva 
situaelón oreada por el acuerdó y  la 
determinación do lá Duma, ©s la prue­
ba, que no admite género alguno de 
duda, do que la revolución rusa se ha 
operado en favor de la continuación 
yon más vigor d© la guerra; en favor 
de la.realización de les anhelos nació- 
nales y  en favor de la causa que en 
f sta tréíáonda contienda , sostienen las
naciones aliadas.
ES sa p  Ŝ SÉcraSás B1 d® SSíusla
Agesto, por lo visto, se tendía: a sepa­
rar a Rusia de la guerra, a que traioio- 
‘nara a sus aliados, y  esto, precisamen­
te, es lo que evitará, lo que acaso habrá 
evitado ya a estas lioras la revolución,' 
que está siendo hoy el acontecimien­
to más importante y  Sensacional del 
mundo.
Desde que circularon las primeras 
noticias del movimiento rs-goluoionario 
y de lo que estaba acontecierido en Po- 
trogrado, tuvimos la intuición de que 
ese alzamiento,enérgico y  viril, era para 
descubrir ante el universo la ineógnita 
qu® desdo hace algún tiempo venía ob- 
serVándose en la actuación politiea de 
los último^ gobiernos rusos con respec-
La revolución rusa en este sentido, 
como no puede por menos de serlo, 
explica, bien claramente, muchas cosas, 
que, aunque se presentían,no se podían 
determinar con exaetitud. Ahora , s© 
comprende el por qué dé la vacilante y  
paciento conducta de las naciones .de la 
Entonto con las trapacerías y  doble jue- 
ígo dei rey Oonstantino d0\;órGcia, has­
ta que el presidente del Gobierno fran- 
cés,'Mr.Biiand, adoptó, ante les gobier­
nos de las monarquías aliadas, ua&'acti- 
tud enérgica; ahora so ve también ©Ipor 
qué d© ciertas decepciones en la guerra, 
atribuidas a Rusia, principal y  más se­
ñaladamente entre ellas, el retrasó de 
los auxilios indispensables a Rumania, 
con los cuales se contaba para que esta 
pequeña nación balkánica entrara ©n 
la guerra de parte de los aliados...
El enemigo germanófiío estaba ac­
tuando en Rusia; ejercía su influencia 
©ü el seno de la familia imperial; el 
propio zar, tan animoso y  resuelto al 
principio de la guerra, vaciló después, 
so dejó ganar, por último, por la suges­
tión de la diplomacia alemana; se cons­
tituyeron gobiernos inspirados en .una 
póíítioa sospechosa como el del funes­
to y ejecutado Sturmer,y ya para A le­
mania era casi un heehoi una reaidad 
lisongera, la defección de Rusia y  su 
separación de la lucha y  el rómpiiaien- 
to del pactó de áliaiiza con Francia ©
cpmo es do espetar,, ía abdicación del 
zar, con sus naturales consecuencias, 
represéntá el éstáhleeimiento deundú- 
gimen constitucional. Este avance en 
plena -guerra, puede ser̂  precursor d© 
otro, más avanzado aún, al restablécerso 
la paz. El presagio es consolador para 
cuantos desean el triunfó de k  libertad 
y  dq la democracia en todos los países 
delniundo...
Pero coótrayéndonos al presente, a 
los momentos actuales, lo más impor­
tante es que con la revolución, rusa se 
ha despejado una incégniliai ín de la in- 
éertidumbre acerca d© si el laboianks- 
m© alemán triunfaría ó fraGasaría én sus 
manejos en las altas esferas oficiales del 
imperio. Afortunadamente, si estaba en 
ca,mino d© triunfar por la germanofilia 
dé determinados personajes políticos, 
y  por la sugestión do la taumaturgía 
doí kaiser ejercida en ©1 representante 
y,qn algunos individuos dé la dinastía 
de los Ramanoff, ha ‘sido‘; ésa triunfo 
evitado-a tiempo, haciéndol© fracasar 
©strepitosaments la opinión saaá,'cons­
ciente y  aliadóñla del país, por medio 
de esa gran recurso supremo © infalible 
de qu© disponen los-pueblos para li­
brarse de la opresión, de Ía|tiran{a y  de 
dos males que le inflijo un régimen po­
lítico viciado y  corrompido: la revolú,-, 
ción. ■ .te. '
Áhórá ha librado ésta a Rusia dé un 
desastre, acaso inmediato y  ¡dó un bal­
dón de ignominia, de una mancha ver­
gonzosa 0 indeleble ante el mundo y  
ante la Historia, para ©1 porvenir.
; Si R,asm, en estos momentos, hubiera 
eometido tai traición , como la que pre­
tendía Alemania, con los aliadós, húbie- 
se quedado, en cuanto a lealtad ,y ho- 
nofíibiiidadi á más bajo nivel que Bul­
garia. A  esto, quizá estarían dispuestos 
representantes desaprensivos, venales, 
antipatrióticos dé las banderías despó­
ticas y  autocráticos del imperio, y  auh 
©1 mismo za.r, por causas qu© todavía 
no so pueden determinar claramente; 
pero el pueblo, la Duma, la verdadera 
representación del país, la Rusia genui- 
na, dura, heróioa, eterna en sus cruen­
tas luchas, en sus terribles sufrimien­
tos, etí' sus inenarrables sacrificios por 
realizar sus anhelos de libertad, no lo 
ha consentido, no, ío podía consentir, 
siq renegar d© su glorioso abolengo ro- 
volucíÓnario y  sin renunciar aí ex- 
pléndido porvenir que, como nación 
grande, poderosa y  culta, se le ofrece 
un lontananza.
'P oroso ahora, a tiempo, oportuna­
mente, por esa intuición de vida y con­
servación ingénita en los pueblos,, se ha 
revolucionado, para salvarse en el pre­
sente y  redimirse en el futuro.
HABIENDO REGÍBIDO LOS AUXIL:^03 ESP^RUL" LES
i.
Su director espiritual, sus desconsolados hijos doílaEmiiia. donivLguei y 
don Manuel, sus hijos políticas don Francisco Sons, dona Mana de Gracia 
Pérez, y doña Concepción Cobos, nietos, bizmet®. sobnnos políticos y 
demás parientes,
SUPLIOAISI a sus amigos se sirvan encomendar .su alma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver noy 18 del actual, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria cañe de 
Doña Trinidad Grund 2ft y 31 al cerner er o d * S n M ■«̂uel 
para su inhumación, porcuyofaver! qi dirán 'aeclu  
Eí dsa©!® s e  í'ecifoo ©ra S® ca sa  BBioptts®s*aa 's s e  despaeJe-esí ®1 
&@ii«3i3ntes’Sc.—Si® .s® esqweSaSa
P & iií  F a l s l ®
RéapariGÍón de POLO,hércule ameri- 
cano. Protagonista de la artísíiea obra 
de indeneible emoción, titulada
, L l B E i l T M I  ’
Exito de la l.^y á.'̂  jornadas 
Eim Í€9S d icfrates gl@l j o ls a  
©^büigai^si©  G ssí i a  ns-saaspt© 
Completará el programa la cinta en 
dos partes «Moradas de un mono».
Precios para el matinee de 2 a 6 de 
la tarde: Baleos 3 ptas., Butaca 0 ‘30, 
General.0'15, Media O'ÍO.
Pr.esios de ía noche: Palcos 3 vt?,s., 




Por ía presente se cbhvoga á tódos íbs afi­
liados a este Centro, para que concurran á 
la Asamblea federal que tendrá lugar a las 
'Tuieve de. la noche de hey Domingo 18 
de los coirientes, en el domicilio social, para 
determiíifer acerca de cuestiones de actuali­
dad,, y adoptar acuerdos respecto de otras 
r̂elácioriádas coii principiós fandámantáles y 
de doctrina políticar en la actuación pública. 
:E1, secretario, Eduardo Carbonero.
: - m A D R m
e o á ; ^ ^ é l  B E  E B P A ñ M
Moraleja: Guando las barbas de tu 
vecino, desmoralizado, germanófiío y  
en pugna con los anhelos nacionales, 
veas polar, pon Las tuyas a remojar;
Los dos pilletes
In g la te íra .
un el cinematógrafo. Asombrará a 
todo Málaga. Dividido en dos épocas. 
4.000  me tíos.
La.otra noche, a las ocho y media, 
dá Puerta del Sol, la calle de Alcalá, la 
,calle dq la Montera, .la Carrera de San 
Jerónimo, las Luati;o Calles y  la de 
iSeyilla presentaban un aspecto aúp 
?más animado que de costumbre. Uná 
iriménsa multitüd interceptaba el trán- 
(sito desde la calle del Príncipe al edi- 
Ííficiq.dél Hispano-Americano. Grandes 
(pizafrás, alumbradas profusamente, 
Jlamabau la atención del público áglo- 
.imerado, que las leía con pasión. Y un 
lenjambre de vendedores pregonaban 
Ja ’prqqsa nóctürná. .
Las poticias del día eran de gran 
importaacia. Inundaciones terribles 
en Andalucía, con desgracias y  ruinas. 
DecNión del presidente Wiisón de ar­
mar los vapores ñorteamericanos; es 
decir, de ponerse en trance de guerra 
con los - imperios centro-europeos 
. Ahuncib’ de emisión de ím empréstito 
nacional de mil ráillones. (Ya sehablá- 
baidó ello, aunque se.ignoraba el día 
.exacto.). Telegramas del litoral, dando 
cuenta de qtie a causa de que no na- 
'vegan los barcos españoles, el ham­
bre y la miseria se ciernen sobre laS. 
hásta ahora más ricas provincias de 
España. *
* *Sin embargo, los vendedores de los 
periódicos de i a noche gritaban: «Los 
toros de Málaga y el triunfo de Vicen­
te .PaSíbr!»
Y el público, estacionado, én las Cua­
tro Cáiies, ante los balcones de un dia­
rio germanófiío, leía los telegramas 
en que se daba cuenta, toro por toro, 
de k.i corrida celebrada aquella tarde 
en.la capital andaluza.
Los vendedores de periódicos son 
unos magníficos psicólogos de multi­
tudes. Saben lo que interesa a éstas. 
Cuando conceden en su propaganda 
I  oral la preferencia a un tema, es por- 
¡ ciue ese tema es el que se -lleva', a ja 
¡ primacía sobre los demás asuntos de 
" actualidád.
iGueira europea (^Perspectiva de 
universalización de ella? ¿Inundacio­
nes tremeuuas.'^ («Dcsasiica icvttuiiuua? 
¡Bah!*.. A l lector le tiene sin cuidado 
tódas esas cosas. En cambio Vicente 
Pastor ha ffiatádo un toro ejecutando 
a la perfección lasüertó del volapié. 
Y Madrid, capital de España, corazón 
de la patria, se ha estremecido de ale­
gría., ¡Bravo por el León de Castilla!... 
iPIúrra por el'hombre del aséerisor, 
que vive en ía calle de Embajado- 
jresli.: Y una hora más tarde, no ha­
bía en Madrid una peña de café, ni 
una reunión de taberna, ni un «foyer» 
d© teatro, donde no se comentara la 
hazaña dei «sordao romano» y  no se 
censurara a Echevarría porque se nie­
ga a darle satisfacción y a exhibirle 
en sus plazas en calidad dé fenómeno 
competidor de Joselito...
• España e.s Madrid. Y como España 
es Madrid, España pasa ahora por los 
momentos más graves de su historia 
[Contemporánea, sin. darse cuenta de 
Su trascendencia enorme. Los vive 
'perezosa, adormilada, sin deseos, es­
peranzas, ambiciones, ni siquiera ins- 
!tinto de conservación. Dato interpretó 
maravillosamente ese estado de ánimo 
d esú s connacionales, que no es pru­
dencia, que ño es propósito dé reco­
gerse en el cultivo del propio' jardín, 
sino incorapresión .mental y  moral de 
la bora, modorra física, incapacidad 
para reflexionar seriamente y seria- 
anente tomar un partido.
¡Oh,.Madrid, callado, medroso, p re ­
ocupado sólo de menudencias ridicu­
las!... Harán mal las provincias acu­
sándote. El as son como tú. Ellas sé 
miran en tu Puéfta del Sol Como en un 
espejo.
Si nos las simbolizaras, ¿verían im­





Estreno de la cinta cómica 
L©s.' Ia s |© s  ú®  P.a 




' © laapi® t a  d e i  oas" ’
Importante estreno de la extraordina­
ria película en tres actos (más de dos 
horas de duración) de la célebre casa 
ifallana «Milano», titulada
E L  M B i  P E L  ' ^ E S T i i e
Tarde: De 4 a 6~N oche; De 8 a 12.
Notables conciertos por el aplaudido 
sexteto de este Salón.
Precios.-Butaca S P  céntimos, fuedia 
id., General IB id.; Media 8IB id.
©offf f@r
Nuestro querido compañero de R.?- 
tíacción, Rodríguez Cuevas, cuyo amor 
por los niños le ha inspirado páginas 
sentidas y bellas, laborando con entu­
siasmo por.su educación cultural y físi­
ca, dió anoche una interesante y deli­
tos
ins-
En. igual sentido que el señor Raíz 
de !a Hdrráii, nos escribe una carta don 
José Yébenes, protestando deima fmse 
empleada en el comunicado dél señor 
I Santiago.
I Ya hemos aclarado ayer el caso, cx- 
I plicando que el concepto, en la íornia 
I que estaba expresado, no se refería, ni 
I podía referirse a las personas antes 
I aludidas, entre las que estaba el señor 
I Yébenes, así como tampoco a lo.s seno- 
I res periodistas que, tanto éste cofín;, el 
I señor Ruíz de ia Herrán, citan -en' sus 
locarías.
cada conferencia en ei Centro d 
'Exploradores de España^ d.e cuy 
litución es vocal eii este Comité.
Comenzó con un breve y razonado 
exordio, elogiando las bases morales 
sobre las que se sustenta el credo del
m
1
miento y explendor de la simpváíica y 
altruiía Institución e invitando a los 
oyentes a que sirvqn de portavoz de tan 
preciadas enseñanz.as pa.ra llevar a io­
dos los hogares donde.haya niños, la 
savia redentora de la infancia.
Después dió lectura a un cuento be-, 
IHsimo, un íiorilegio de scndiíez y ú t 
■sugestión: intitulado «Ei pastordi'o que 
saiyó a la patria».
Relató el .conferenciante la vida de 
un niño abandonado, que desde la 
modesta posición de pastor, llegó a go­
bernar la nación, cuando ésta se encon­
traba abocada a la mina y aí desastre, 
realizando con su vojuníad, energía y 
savia.oricruación. poii'tico-^speia!, la sal­
vación de ia patria.
A Las vicisitudes, amarguras y penaii-
V fe: . ..¿iSáste. ~ —"I u
Página segunda ÉL Í»0 fi»(IUUtB30ÉI
Domingo i8  de Marüo de 1017 '^F
dades que tuvo que sufrir este héroe, 
fueron leídas en una prosa sencilla— 
propia para niños—pintoresca y atra­
yente, que cautivó la atención de los 
exploradores, así como del auditor!®.
Continuó nuestro querido compañe­
ro su notable conferencia—y que per­
done aun atrueque de causarle enojo, 
este «borábito» que le damos—exhor­
tando a los exploradores a que perse­
veren en sus entusiasmos por la Insti­
tución, pues allí encontrarán la salud 
del cuerpo y del alma.
Les rogó que se mirasen en el espejo 
del cuento, pues en todo niño hay un 
pastoreiilo y un ministro, un héroe y 
un hombre bueno, que con voluntad, 
constancia e inteligencia, se pueden es­
calar los más elevados puestos de la 
sociedad, aunque el origen sea hu­
milde.
Excitó a sus pequeñps oyentes a que 
practicasen con toda honorabilidad sus 
derechos de ciudadanía, pues una na­
ción integrada por hombres cívicos, 
trabajadores y honrados, tiene que ser, 
necesariamente, una nación grande.
Tensíina con un párrafo muy bello, 
interesándoles que no olvidaran su 
éonferencia ni su contenido moral, pues 
quién sibe si entre ellos, como en su 
cuento, estaría el pastoreiilo que sal­
vará a la patria.
El numerosísimo y distinguido audi­
torio-entre el que se destacaban mu­
chas señeras y señoritas—tributó una 
ovación cariñosísima y entusiasta al 
conferenciante, siendo felicitado calu­
rosamente.
Los exploradores cantaron el himno 
de la Institución.
Notas municipales
RevtsSón s3e  m o zo s
De conformidad con lo preceptuado 
en la vigente ley de Reclutamiento, el 
Lunes 26 del actual, a las 12 del día, 
dará principio ante el Ayuntamiento, la 
revisión de las excepciones que vienen 
disfrutando los mozos del reemplazo de 
los años de 1914, 1915, 1916 y anterio­
res.
Las sesiones se celebrarán en el 
Salón de actos de la Casa Capitular.
^ABÓN ROYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
ü le a le s  de T O V ilL  ahorra d o s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
IB®
En el expreso de la mañana regresó de Ma* 
drid, don Antonio Mamely.
De Barcelona, don Antonio Peña.
De Córdoba, les ingenieros don Juan Eraso 
y don Tomás Briosso.
En el correo general llegaren de Oórdeba, 
el director del Banco Español de Crédito, 
don Angel Pérez Herrera; don Salvador Poy 
y señara.
De Algeciras, el ingeniero don Fernando 
Mora.
En el expreso de la tarde marcharon a Se­
villa, don Fernando Rosado y señora, don 
Alfredo Pastor y don Manuel Bolín, con su 
bellísima hija Carmen y su hermano don 
Tomás.
A Córdoba, don Andrés Rodrígaz y su 
hija, la señora deBaro; don Jerónimo Motta 
y el distinguido joven don José Inzua y Ra­
mírez de Aguilera.
A Cranada, don Juan Mata y don Ricardo 
Torres Oiero.
A Antequera, el conocido escultor don 
Francisco Palma.
o §Se encuentra enfermo nuestro buen amigo 
don José García Souvirón.
De todas veras deseamos un pronto alivio.
§
Ha sido operada felizmente, por el doctor 
Gálvez, la distinguida esposa de nuestro es­
timado amigo partioular, el cencejal de este 
Ayuntamiento, don Mauricio Barranco. 
Deseamos restablecimiento a la paciente.
§
Pasan una temporada en ésta, procedente 
de Loja, don Julio Bermiídez de Castro y 
Solis, rico propietario y su bella hermana 
Asunción.
§
Ayer fue conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver del respetable señor don 
Carmelo Campillos Martín, constituyendo el 
acto una manifestación de duelo.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
§
Acompañado de su señor padre político, 
don José Muñoz Algar, ha marchado al cam­
po, donde pasará una temporada, nuestro 
querido amigo particular don José Baca 
Aguilera.
§
Se encuentra enfermo de algún cuidado el 
reputado doctor don Francisco de Marios 
Pérez, a quien deseamos alivio inmediato.
§
Han venido de Melilla den José Madrid, 
el capitán de infantería don Fidel de la Cuer­
da y don Ricardo Iglesias Pardo y su bella 
espo.sa, doña Elena Sánchez López, que vie­
nen realizando su viaje de boda.
§
En la parroquia de San Juan se verificó 
ayer tarde, a las cuatro, la boda de la bellí­
sima y g’eníil señorita Julia Garret Plaquer, 
con el ilustrado ingeniero don Pedro Ansora- 
na y Sáenz da Jubera.
Apadrinaron la unión la distinguida señora 
doña María Sáenz de Jubera, viuda de Anso- 
rena, madre del contrayente y don Federico 
Garret, padre de la desposada.
Testificaron el acto los señores don Luis 
Miró Penalva, marqués de Yillapadierna, don 
Agustín Sásnz de Jubera, don'Jülio Aublain, 
don Alfredo Pastor, don Félix Pérez Souvi­
rón, don Itederico Garret Flaquer y don José 
Pérez Flaquer.
La novia, que estaba exuberante de belle­
za, vestía lujosísimo traje blanco, adornado 
de encajes finísimos, velo de igual color y 
bus erúblemáticas flores de azahar.
Pr.:s.2 ndó la ceremonia una numerosa y 
selecta concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas y felicidades, mar­
charon en el expreso a Sevilla y otras capi­
tales. ,
‘E L  L L A V Í N ,
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
Îsisfaacén sS por menor do fo rro tería
SAESTA eSAASA, 13. --- MALAQA
Batería de oooina, herramientas, aceres, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tomillería, clavazón, cementos, etc., etc.
¿Queréis conservar la salud?
U sad los tra jes  de pun to  
in teriores, m arca  «V I­
G O R » , U r. H o h h e r t’s 
aprobados p o r  laA.cade- 
m ia  de H ig ie n e : - -
VIGOR
PATENTE NUMERO 59.216E x íja se  la  m a ro s y  la  
firm a e n  to d a s la s  prendas.
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
CAM ISEE IA D E  B O B E R T ñ  B O N Á D Á .--^ L m im , 2
h e
Relación de los señores presidentes de 
corporaciones, que marchan en comisión a 
Madrid y representaciones que llevan.
Don Salvador González Anaya, vocal de la 
Cámara, alcalde presidente del Exemo. Ayun­
tamiento, en representación del mismo y de 
la Asociación de la Prensa.
Don Mauricio Barranco, vocal de la Cáma­
ra, concejal, en representación del Exce­
lentísimo Ayuntamiento y de la Asociaciación 
Patronal Mercantil.
Don Folicarpo Tejada, don Antonio Mila- 
nés y don Enrique Mapelli, concejales, en re­
presentación del Exemo. Ayuntamiento.
Don José Rodríguez Spiteri, presidente del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda, vocal 
de la Sociedad Magueña de Ciencias,' en re­
presentación de arabas Sociedades,
Don Rafael Alcalá y Fernández, vocal de 
la Cámara, presidente de Unión Gremial de 
Artes Gráficas, en representación de la 
misma.
Don Francisco Giménez Lombardo, tesore­
ro de la Cámara, en representación de Socie­
dad Excursionistas.
Don Alfonso de Al varado, vocal del Tennis 
Club, en representación del mismo.
Señor Marqués de Casa Loring, vocal de 
la Cámara, presidenta de la Junta del Puerto, 
en representación de la misma.
Don Joaquín Campos Perea, en represen­
tación del Colegio Médico Oficial.
Don Enrique Ramos Marín, vicepresidente 
de la Cámara de la Propiedad y Liga de Con­
tribuyentes, en representación de la misma.
Don Antonio Gómez Onno, en representa­
ción de la Junta de Defensa y Extinción de 
las plagas del Campo.
Don Leopoldo Werner, vieepresidente de 
la Representación Provincial del Tiro Nacio­
nal de Málaga, en representación da la mis 
ma.
Señor Marqués de Guirior, presidente de 
la Cámara Agrícola, en representación de la 
misma.
Excelentísimo señor don J®sé Alvarez Nat, 
presidente déla Cámara ofislal de Csmerclo, 
Industria y Navegación de Málaga, en re­
presentación de la misma. Colegio Oficial de 
Veterinarios, Colegio de Corredores de Co­
mercio, Sindicato de Vinos y Fabricantes de 
Aguardientes y de la Sociedad Propagandis 
ta del Clima.
Los dos pilletes
En el dnematógrafo. Asombrará a 




La guardia civil de Ies puestos de 
Casares y Campillos ha interveHido 
respeetivamente las escopetas que usa­
ban los cazadores furtivos Aniceto Mo­
ra Ruíz y Blas Ariles Aviles.
En Carratraca se suscitó una reyerta 
entre las vecinas María Josefa y Fran­
cisca López Martínez, Ana Martínez 
Ortíz y Sebastiana, Salvadora y Josefa 
Pérez López, maltratándose unas y 
otras de obra, y saliendo a relueir des 
escardillos, dos palos y una faca.
Algunas deriiaeníes resultaren heri­
das en la cara y en la cabeza.
La guardia civil intervino detenien­
do a las iriascibíes mujeres, que han 
sido puestas a disposición del juzgado
Msé da g u ato
El señor Ruiz Jiménez, ministro de la 
Gobernación, ha dicho a los periodis­
tas de Madrid, que en Málaga no se pu­
dieron efectuaren su totalidad,lás elec­
ciones, ni se abrieron todos los colegios, 
por causa de. la inundaelón.
¿Cree, acaso, el señor ministro que 
los colegios electorales, & lo que sean, 
estaban establecidos en el interior del 
río Guadalmedina?
Sin duda habrá sido una hábil infor­
mación del Gobernador, señor Torres 
Guerrero, distraído por el cúmulo de 
cosas que habrá tenido que comuni­
carle...
Hoy hace ocho días del repugnante 
espectáculo que presenciamos les que 
tuvimos la desgracia de estar en los 
llamados colegios.
Sería largo detallar las heroicidades 
de los treinta o cuarenta individuos que 
en cada local, y acompañados de guar­
dias y policías, luchaban contra dos o 
tres ciudadanos honrados que no iban 
nada más que para hacer respetar el 
sufragio y protestar de lo que no fuera 
lícito.
¿Para qué tantos contra tan pocos?
No íbamos a hacerle daño a na.die, co­
mo habrán visto después; ¿para qué 
tanta recluta de fuerza y de gentes ma­
leantes?
¿Porqué al ciudadano pacífico que 
entraba a depositar su voto se le arroja­
ba violentamente a la calle, sin contem­
placiones?
Periódico que no es republican®, co­
mo La Defensa y que han presenciado 
sus redactores dichos atropellos, nos da 
la razón y condena semejantes procedi­
mientos.
Con relaeión a lo . ocurrido me son 
más repugnantes y despreciablés Jos 
ciudadanos indiferentes, pues si la opi­
nión general saliera de su apatía y re­






Ayer falleció en esta capital la res­
petable señora doña Emilia Cobos 
Ayala, viuda de Sellés.
Concurrían en la finada bellas cua­
lidades que la granjearon el aprecio y 
estimación de cuantos la trataron.
Hoy, a las cuatro de la tarde, tendrá 
lugar la conducción del cadáver al ce- 
meritdrio de San Miguel, donde será in­
humado. *
Reciba nuestro más seiitido pésame 
la distinguida familia doliente y en par­
ticular el hijo político de la difunta,don 
Francisco Solis.
smEmm
Hoy Domingo 18 del actual se cele­
brará en el teatro de esta Soledad una 
velada teatral, poniéndose en escena el 
diálogo «El Trago» y los jnguetes có­
micos «Blanco y negro» y «Levantar 
muertos^.
El espectáculo empezará a las nueve 
en punto de la noche.
L0 S  E X FL O R
Orden para hoy Domingo 18:
Punto de reunión: El Club.
Hora de salida: A las ocho y treinta.
Locomoción: A pie.
Almuerzo individual.
Campamento: Hacienda del Can­
dado.
Punto de regreso: El de salida.
Itinerario: Ida y  regreso, por el ca­
mino del Palo.
El jefe de la tropa, Castillo.
S F O E T « ¥ E L O  MñLmñ.
Excursión núm. 29 a Alhaurín de la 
Torre, para hoy Domingo 18: 
Recorrido total: 34 kilómetros. 
Punto de reunión: Victoria 66.
Hora de salida: A las ocho y media 
de la mañana.
Llegada a Málága; Al medio día.
El jefe de ruta, Antonio Valero.
P a r a  s e c r e t a r í a
de una sociedad, se «ede habitadón indepeu- 
diente, con derecho al salón de actos, un día por 
semana.
Informarán Rosquera 7, bajo.
Gs^mms de hSes’Po
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS 
Compañía 7 (fp en fe a l S to . C risto)
La easa más antigua y la que más garantía 
Cfoece su articulo.
No tiene suaúrsal ni vende a plazos. (Todo 
es nuevo.)
Colchones de lana, borra y miraguano. 
Depósito da lana de corcho.
c o m p a ñ í a  7 .  P r e c i e  d a  f á b r i c a s
' £ /  L ia ve r® ,
Fernando Rodríguez
8 A H T 0 S ,  1 4 .  — « A L A G A
Oooina y Herramientas de todas olases.
Para fovoreoer al público oon precios 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi- 
na de pesetas 2 ‘40 a 3, 8'75, 4‘50, 5‘SO, 10'25, 
7, 9, 10‘90 y 12'75 en adelante hasta 50.;
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
oompre por valor de pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
GaUioída infoliblé; ouraeión radical de dallos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y  tiehdas de quicalla. 
El rey de los oalHeidas «rBálsamo Onental». 
Ferretería de «El Llavero)».—-D> Fernando Bo-
y L a b o r a t o r io
— DE ■—
E . -  RESLOISSE'
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Faena del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicameniios quimicameñte puros.-Espei- 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio espcoial de envíos a provincias. 




Cali® d@l C errajo  SS
SUBASTA de los lotes vencidos procedente 
de los empeños verificados durante el meS de 
Agosto de 1916 que se celebrará los días 21 y 22 
dol corriente.
“L A  M O D A “
R am ón M o n a  S . en  C.
(Iraoaja 21, Lé  de Teldzpez i  j  ia fel L
Queda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confeesión bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
C O R T E  P A R i S a É R
Trajes sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s e a i i a  pesetas.
Ps’e e ie s  e eo tsó m sees
Se garantiza la perfección en las hechuras.
Puntualidad en los encargos ::: T e lé f o n o  
n ú m e r o  77 .
P R E C I O  F I J O
7,
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
II . I "fabricante, D. Julián
mm Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R DE D O M I N ­
GUEZ-Vitoria rrEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
:o: fflLES.
X —-X
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 







C arrillo  y  Com pañía l
-!tr — ^
Abonos y primeras] materias.—Superfosfaio de oal 18¡20 para la próxima siembra, d  
oon garantía de riqueza. 3
Depósito en S^álagoi Calle de Cuapteles, núm. 23 |
P ara  In form es y  ppeoloSf d ir ig ir se  a  la  B¡B>eocléni £
A L H Ó N D I G A  1 2  V 13. - -  O R A R A D A  C
EL C A N D A D O
Alm acén de Foppetepía al por mayop y  m enor
J U L I O  G C U X
JUAN GOIHEZ GARCIA 2 0  AL 2 6
Batería de oooina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Olavazdn, Alambres, Mtt- 
quinaria, Oementos, Ohapas de hierro, Zino estañadas, latón oobre, y alpáoa. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y  artíoulos de saneamiento.
AetSoulos para ca lefacción
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y ,para gas y redondas para oarbón, Ohoubeski, 
Mareos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, oOn oarbón y oon agua.
L A  M E T A LU R Q IC A  f
Pasee de les Tiles,
A . }
r!  M álaga
Be construyen armaduras, depósitos, puentes y toda oíase de trabajos metálioos. Se vende a 
preoios bajos, poleas, engranajes, volantes y  muchas o^as piezas de hierro fundido.
P a t e n f a d a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o l i v a r e r o s
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas por k)S sisiemas oori’ientes y  por el 
nuevo de prensad sm capachos y sin agua cuiente, con Ies mayores rendimientos y las m ^  selec­
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T  E8S‘ANA
Wmúa e Hijos de B ñ L B m r m  ¥  OHTIkS
Calendario y ciiltos
H I A R Z O
Luna nueva el 23 a las 4-5 
Sol, sale 6-49, pónase 6-5
18
Semana 11.—Domingo 
Santo de hoy.—San Gabriel Arcángel.
El de mañana.—San José.
Jubileo para hoy.—En San José.
El de mañana.—Idem.
Estación ilSeteoi«ológica
del Instituto de ÉfflóSaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 17 de Marzo de 1917;
Altura barométrica reducida a O, 771‘4. 
Maxima del día anterior, 19'0.
Mínima del mismo día, lO'O.
Termómetro seco, 13‘6.
Idem húmedo, 10‘0.
Dirección del viento, E.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 71. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 4‘2.
Lluvia en mim, 0‘0.
M O T iC íA S
Se ha dispuesto que, a tenor de lo 
que determina la real orden de 30 de 
Enero de 1903, sean las jefaturas de 
minas provinciales las que tramiten 
los expedientes para instalar genera­
dores e instalaciones de electricidad 
para aplicaciones mineras, así como que 
la inspección de las mismas corra a 
cargo de las citadas jefaturas.
El día 17 del próximo mes de Abril 
se verificará en la Diputación provin­
cial la subasta a fin d© contratar el ser­
vicio de suministro de víveres para po­
bres de la cárcel de Audiencia y  Oo- 
rrecoional de esta ciudad, durante los 
años de 1917,1918 y  1919.
El pliego de eondioiones se halla de 
manifiesto en las oficinas de dicha Cor­
poración, donde deberán presentarse 
las proposiciones que se hagan.
’ El juez instructor de Santo Demingo 
cita a Antonio Campos (a) «Pazaroós», 
para que se constituya en prisión.
El día 31 del mes actual, a las onos 
de la mañana, se verificará en el Egido 
de esta capital, la venta en pública su­
basta de siete caballos de desecho de la 
Qomandanoia de Carabineros.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayor 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Rafael Pérez Pérez, José Q-uzmán 
López, Enrique Benitez Toledo, Fran­
cisco Torres Reyes, Joaquín García 
Márquez, Antonio Portillo Tornero, 
José Pérez Muñoz, Rafael Ruíz Boni­
lla, Antonio Moreno Ortigosa, Juan 
Campos Oarmona y  Antonio Palomo 
Olmedo.
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Enrique Martín, don Emilio 
Tapia, don Rafael Grao, don Lmis Al- 
varez, don Antonio Benitez y  don Eíaíi- 
lio Gutiérrez;
Telefonemas (partes telefónióiss) re­
cibidos y  detenidos en ia Central de 
teléfonos, por no encontrar a los desti­
natarios.
Dé Madrid, Honorio Riego, Hotel 
Victoria.
De Ídem, Pablo Sánchez, Hotel Al- 
hambra.
De Irún, Devaux, Granada 48.
De Qádia, Mijares, Residencia Jesuí­
tas.
De Madrid, Eduardo Bufill, Hotel 
Alhambra.
De Jerez, Rosa Riquélme, Riego 11
De Sevilla, gerente Hotel Málaga.
De Granada, Antonia Abril, Fonda 
La Paz.
De Madrid,, José María Mendoza, 
Hotel Simón.
Dé Huelva, Antonio Madrid.
De Valeneia, Conehita Ledpsma, 
Fenda La Estrella.
De Almería, Francisco Vargas Ma­
rina.
•SItSh
Cura el estómago e intestinas el Eli­
xir Estomaeal de SAIZ DE CARLOS.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre oon repuman- 
oia y  que les fatiga porque no lo mrie- 
ren. Reemplaaaáío per el VINO GI- 
RAED, que se enoúeatra en tedas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita lafermaeión de los 
huesos en los niños de creeimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para lasoon- 
valeoenoias, en ía anemia, en la tuber­
culosis, ©n los reumatismos. — Exj^ase 
la marca: A. GIRAED, París*
S&BÍ3@ista woluntafl*ia
Tendrá lugar la de una participación 
indivisa en la casa números 31, 33 y 
35 de la calle Nueva e de la República 
Argentina do esta ciudad, el 29 próxi­
mo, a las 15, en el estudio del notario 
don Juan Barroso Ledesina (Alameda 
de Oarlo» Haes númoro 4).
Subasta vo§untaff>ia
Tendrá lugar la del establecimiento 
de quincalla y  ferretería instalado en 
la casa número 47 do la calle del Mar­
qués de la Paniega de esta eindad, el 
28 próximo a las 15, en el estudio dol 
notario don Juan Barroso Ledesma, 
(Alameda de Carlos Haes número 4.)
mmLikk D o m í í | ^ o i 8 ^ ^
(SERvioio mmmAi.)
E K TR /liM JE M O
Madrid 17-1917.
Conferencia
Washington—Wiison confereneió con 
el Comité de ferroviarios, aeerca de la 
anunciada huelga, haciéndoles observar 
que si interrumpían el tráfico, daban 
ocasión a un peligro nacional inmenso.
Por 1© tanto debían buseár otro me­
dio de protesta, porque la huelga era 
improcedente en estos momentos.
PM W m C iM S
Madrid 17-1917.
Don lUfonso
Sevilla.“ El rey presidió esta mañana 
la sesión del Instituto de previsión, que 
resultó solemnísima.
Acompañaban a don Alfonso, Ruiz 
Jiménez, el arzobispo, el capitán gene­
ral, el presidente de la Diputación, el 
rector de la Universidad y el séquito 
palatino..
Ocupaban el otro estrado, bellas da­
mas, las restantes autoridades, sena­
dores, diputados y signifíeadas perso­
nas.
El secretario del Consejo de Previ­
sión, señor Pujol, leyó un discurso his­
toriando la labor realizada por el Insti- 
tituto, y seguidamente dió cuenta de 
las adhesiones enviadas por Dato,Fran­
cos, Azcárate y diversas entidades mu- 
tuaiistas.
El alcaide elogió la protección que el 
rey dispensa al Instituto, y saludó a 
don Alfonso en nombre de la ciudad, 
que hoy atraviesa una situación difícil 
a causa de los temporales.
Ei Consejero delegado, señor Malu- 
quer, leyó una memoria, analizando los 
beneficios obtenidos por el lestituto.
Marvá habló de la intervención del 
elemento patronal en la previsión, que 
tanto favorece a les obreros.
El rey leyó un discurso haciendo 
presente las esperanzas que le hiciera 
concebir la implantación del régimen 
de previsión, cuyas esperanzas se vie­
ron realizadas cumplidamente.
Mostróse satisfecho de la obra, cu­
yos frutos tienden al bienestar de la 
clase trabajadora, y encomió la labor 
llevada a cabo per el Instituto, tanto en 
el aspecto doctrinal como en el admi­
nistrativo.
Refirióse a la cooperación del Estado, 
cumpliendo fielmente los compromisos 
contraídos, y citó el reciente crédito 
ampliable para atender las justificadas 
peticiones de los obreros.
Recordó que el Gobierno ha autori­
zado al Instituto para ampliar su esfera 
de acción, publicando revistas y ha­
ciendo estadísticas' conducentes a este 
propósito.
Dedicó aplausos a cuantos cooperan 
a esta labor cultural e hizo votos por­
que todos vean realizados el ideal su­
premo de ensanchar el hogar.
Terminado el acto, el rey se retiró al 
alcázar,
Audiencia
Sevilla.— Las autoridades y repre­
sentaciones parlamentarias han solici­
tado del rey una audiencia para rogar­
le que se interese por las obras de de­
fensa, a fin de librar a Sevilla de nue­
vas inundaciones.
e n c a r g o
Sevilla.—Don Alfonso ha desistido 
de visitar los pueblos damnificados, en­
cargando al gobernador que lo haga.
En Triansa
Sevilla.—Los reyes, después de des­
cansar, recorrieron los lugares inunda­
dos del barrio de Triaaa.
Anormalidad
Castellón.—Han marchado a Burria- 
na, el gobernador señor Izquierdo, una 
compañía del regimiento de Tetuán y 
varias parejas de la guardia civil, cuyas 
fuerzas se destinan a la vigilancia de la 
vía férrea.
La población sigue incomunicada.
Rumor
Bilbao.—Circula el rumor de haber 
embarrancado en el mar Negro un va­
por español.
Náufragos y fiiundimiento
Bilbao.—Han llegado los náufragos 
del vapor español «Vivina», torpedea­
do por un submarina alemán a diez mi­
llas de Burdeos, sin previo aviso.
Llevaba a Francia cargamento de 
carbón inglés.
E! mismo sumergible hundió, casi al 
mismo tiempo, un vapor británico.
IRitin
Barcelona.—Los obreros cilindrado- 
res y aprestadores celebraron un mitin, 
eael que se dió cuenta del «loek out.»
Varios oradores pronunciaron discur­
sos violentísimos, abogándose incluso 
per el sabotage.
Se acordó acudir a las fábricas, cuan­
do se abran, exigiendo el aumento de 
tres pesetas semanales para los hom­
bres, dos para las mujeres y una para 
los chicos, con cuyo importe auxiliarán 
los obreros que trabajen a ios que'han 
estado en huelga,
Barcelona.—Pasan de 43.000 las fir­
mas recogidas para el mensaje que se
dirigirá a la minoría reglonalista par­
lamentaria.
Detesicaén
Barcelona—En una cueva de la mon- 
táña de Montjuieh detuvo la policía a 
dos hombres y una mujer que declara­
ron ser naturales de Macedonia.
Los agentes les ocuparon ehéques, 
billetes y ®ro español y extranjero.
Según manifestaron, proponíanse mar­
char a su país, y se refugiaron en la 
cueva por temor a que los robaran.
d b r a s
Huelva.-—En las minas dé Riotinto 
han terminad® las obras costeadas por 
la Compañía níinera, consistentes en 
una iglesia parroquial y una capilla en 
aldea denominada La Dehesa.
Además se construye en Nerva una 
escuela para los niños de los obreros 
de la citada empresa.
Las obras han costado 250.000 pese­
tas.
Lsa cosudesa' d© Paris
Sevilla.—Hoy llegó la condesa de 
París.
A medio día, luego de visitar la Ex­
posición hispano-americana, trasladóse 
al alcázar, donde almorzó con los reyes. 
Esta tarde marchará á Villamanri-
que.
E x p o s i s i é n
Sevilla.—Para las próximas fiestas 
de primavera, los Ateneos organizan 
una Exposición regional de Bellas Ar­
tes.
m ñ B R m
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Lo quo dice ©B EPs«©sid©Ktte
Romanones nos participa que esta 
mañana conferenció con el gobernador 
de Castellón, quien le informó detalla­
damente de los sucesos ocurridos en 
Burriana.
Primeramente se creyó que revestían 
importancia, pero después pudo verse 
que se limitaron a manifestaciones mo­
tivadas por lá crisis naranjera.
Justificó el conde que se empleara la 
censura, ,en vista de que se exageraban 
aquellos sucesos, hablando de revolu­
ción y de desórdenes sangrientos.
Para desmentir tanta fantasía, basta­
rá consignar que no hubo un solo con­
tuso.
También es inexacto que fuera in- 
ceiidiada la estación de Burriana.
Como el tren de Valencia tuvo que 
retroceder, por tener averías las agujas, 
los viajeros, que vieren desde lejos ar­
der un montón de traviesas, creyeron 
que se trataba de la estación.
Declara que anoche estuve en cons­
tante alarma, hasta recibir el informe 
del gobernador.
A última hora telegrafió al rey comu­
nicándole que se había restablecido la 
circulación de trenes y el funciona­
miento del telégrafo y teléfono.
Según le dicen, en los sucesos de re­
ferencia intervinieron, principalmente, 
las mujeres.
El Gobierno estima justas las recla­
maciones de Castellón, que no ha podi­
do exportar absolutamente nada.
i in p a ^ e s i© & ie s
A medio día conferancinron Gasset y 
Alba, diciéndonos que hay buenas im­
presiones del empréstito, como tam­
bién de la próxima cosecha, pues los 
daños causados por los temporales no 
parecen tan grandes.
En Hacienda
El señor Alba nos asegura haber re­
cibido excelentes noticias de las cose­
chas de trigo.
También manifestó ser inexacto que 
hubiera experimentado alza el precio 
del arroz en Valencia, añadiendo que al 
propalador de tal noticia se le impuso 
la multa de 500 pesetas.
A  SeviiSn
A las diez dé l a  mañana marchó a 
Sevilla el ministro de Marina, señor Mi­
randa.
L n  D n c e t n
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que la corte vista luto 
riguroso cinco días,por el fallecimiento 
de la duquesa de Connaught.
Idem que las aduanas levantinas que 
despachen para el extranjero incluyan 
en la carga el 10  por siento de fruta 
fr sea siempre que la hubiera dispuesta 
para el punto a que vaya el barco.
Vuelve a hablas*
Romancees
A las- cinco de la tarde llegó Roma­
nones a su domicilio, y poeo después 
se presentó Giraeno, sosteniendo am­
bos breve conferencia.
El conde hizo llamar a varios minis­
tros, que acudieron sin pérdida de 
tiempo, celebrando una reunión.
Sábese que sé congregaron Alba, 
Gasset y Gimeno.
El conde, al recibir a los periodistas, 
Ies dijo que trataron dé los transportes 
y de las subsistencias.
Añadió el presidente que en Burriana 
se habían reproducido los sucesos, 
aunque eon carácter menos violento 
que ayer, limitándose a carreras, cierre 
de puertas y sablazos repartidos por la 
guardia civil para dispersar a los revol­
tosos.
Se ha autorizado la celebración de un 
mitin mañana Domingo, para que no 
se diga que el Gobierno prohíbe el de­
recho de reunión.
Desde la Presidencia, Romanones 
fué a Gobernación, para conocer deta­
lles de la huelga del ramo de agua,plan­
teada en Barcelona, cuyo cdflicto se 
desliza, hasta ahora, pacíicamente.
. Telegrafían de Barcelona haber esta­
llado el paro en el ramo de aguas.
Entrevista
A medio dia celebró larga entrevista 
con Gimeno el embajador de Alemania.
El diplomático y publicista don MeU 
chor Almagro, ha visitado a Pato para 
anunciarle su ingreso en el partido de 
los idóneos. .
El señor Dato le dispensó una afec­
tuosa acogida.
P r e p u e s t a
Mañana publicará el «Diario. Oficial 
del Ministerio de la Guerra» la pro­
puesta de destinos de jefes y oficiales 
de infantería.
Zorita marchó es|a noche a Burriana, 
para estudiar el conflicto de los trans­
portes,
. D e c a m p o
El conde dé Romanones pasará el día 
de mañana en el campo. ‘
De Dbras publicas
Hoy publica la «Gaceta» la distribuí 
ción del personal de Obras públicas.
Corresponden a Málaga un ingenie­
ro jefe, tres subalternos, seis ayudantee, 
nueve sobrestantes y dos delineantes.
A la División de Málaga: un ingenie­
ro jefe de primera; oír® de segunda, 
cinco subalternos, cinco mecánicos, cin­
co ayudantes, diez y nueve sobresían- 
tes-ee!ad©res de vía, un delineante, 
cineo interventores de línea y veinte y 
tres interventores de sección.
E l  p ^ p o l
El Gobierno estudia la manera de que 
los periódicos reduzcan sus páginas, 
para evitar el peligro de que se agote 
el papel.
Asegúrase que la reducción será de 
un 35 por ciento, realizándose median­
te decreto.
Bolsa de RNadiFBd
Dia 15 Día 16
Francos , . . .
L ibras...........................
Interior...........................
Amortizable 5 por 10 0  
» 4 por 100
Banco IJ. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 


























Peírogrado.—Ei diputado Maklalon, 
jefe de los demócratas, ha ocupado mi­
litarmente la Audiencia.
Los delegados del Comité ejecutivo 
se posesionaron de los ministerios.
La oficialidad se ha encargado de la 
organización de las tropas, a las que se 
ha unido el pueblo, siendo extraordina­
rio el entusiasmo.
Los generalísimos que actúan en los 
distintos frentes, se han adherido al 
Gobierno revolucionario.
H a b l a  u n  m i n i s t s ^ o
Petrogrado.P^EI ministro ruso Miliü- 
koffha declarado que los problemas 
actuales se resolverán inmediatameiite 
para que pueda establecerse su poder 
capaz de dar al pueblo la victoria defi­
nitiva.
El antiguo Gobierno desorganizó al 
pas, y era tal el estado de cosas, que fá­
cilmente hubiera podido influir en el 
término de la guerra, por el desconten­
te del pueblo, causa originaria de los 
últimos sucesos.
Pero ahora el pueblo tiene confianza 
en sus medios, y lo ocurrido aumentará 
el poder de Rusia, haciendo que en 
breve ganemos la guerra a Alemania.
La Duma dispone en los actuales 
momentos de gran fuerza moral y ma­
terial, puesto que le ayuda el ejército.
El nuevo Gobierno estima indispen­
sable que el zar abdique oficialmente, 
y que se encargue de la regencia el 
gran duque Miguel.
A B fB s iis t ía  ^  g u a s^ d isa
Petrogrado.—Se ha decretado una 
amnistía política general.
Hoy llegó la guardia imperial, inte­
grada por 60.000 hombres, cuyo im­
portante contingente se ha unido a la 
Duma.
ü© i*B% iaiisiadl
Petrogrado.—Los periódicos han acor­
dado reanudar sus publicaciones.
Se ha vuelto a las tareas en lá fabri­
cación de munieiones.
Viene recibiéndose harina en abun­
dancia, bajando considerablemente el 
precio de las subsistencias.
Les ©Bti|seB*adoii*ett
Petrogrado.—El nuevo ministro de 
Negocios Extranjeros ha declarado que 
el zar no fué detenido, hallándose ac­
tualmente en Tsarkoiselo, juntamente 
con la emperatriz, en completa seguri­
dad.
De lossucesos
Petrogrado.—La Comisaría de poli­
cía y la Dirección de Seguridad han si­
do demolidas. '
Los revolucionarios practicaron re­
gistros en las casas de los ministros.
El barrio de los' Tribunales está ar­
diendo, trabajando denodadamente los 
bomberos para combatir el siniestro.
Durante cuatro días se emplearon en 
las calles todas las armas, menos la ar­
tillería pesada.
Los obreros regresan a sus tareas y 
todo recobra su aspecto normal.
El primer resultado que se ha obte­
nido con la revolución es la abundan­
cia de provisiones.
Numerosos oficiales germanófilos y 
algunos policías oispararon sóbrelos 
manifestantes desde ün Hotel, donde se 
ocultaban, cuyo edideio fué invadido 
por los revolucionarios, capturando a 
doscientos oficiales, los cuales ingresa­
ron en la cárcel.
La brutalidad de la policía ha sido 
causa de que lós cosacos se idantifica- 
ran con los manifestantes.
Despachos
d® Petrogrado
París, — Telegrafían de Petrogrado 
que anoche, en la Duma, el ministro de 
Justicia, Karenki, arengó, entre ovacio­
nes, a millares de soldados y ciudada­
nos, y les anunció que el Gobierno es­
taba de acuerdo con trabajadores y sol­
dados, entrando cada cual a desempe­
ñar sus funciones.
Su primer acto—añadió—ha sido la 
más completa amnistía para nuestros 
camaradas, ilegalmente deportados ala  
Siberia, disponiéndose la libertad de to­
dos ellos.
En cuanto a los antiguos ministros, 
responderán ante la justicia de sus crí­
menes.
La Rusia generosa, no habrá de re­
currir, en lo futuro, a procedimientos 
vergonzosos, como lo hiciera el ante­
rior régimen.
Solicitó el concurso de los soldados, 
para que en la nueva Rusia que nace, 
no pueda nadie arrebatarle la libertad 
al pueblo,
El ministro terminó su arenga con un 
viva a Rusia y a ios oficiales de su 
ejército.
El jefe de los laboristas Chkeodre, 
rodeado de militares de todas las gra­
duaciones, rindió homenaje de frater­
nidad a la milicia, haciendo historia de 
las provocaciones de la policía.
Y concluyó exhortando a los solda­
dos a que mirasen como hermanos a 
los oficiales, haciendo todos causa co­
mún en pro de la gran revolución que 
viene a dar la libertad a Rusia.
El jefe de los laboristas fué sacado en 
hombros.
OeteneioBies
Petrogrado.— Entre los numerosos 
detenidos figuran, el general Zein, go­
bernador de Finlandia, y el exsecreta­
rio de Estado, KryjanowskI.
ResapeHur®
Petrogrado.- Todos los bancos de 
crédito han vuelto a abrirse.
P ® 3 * se c u c B Ó n
Petrogrado.—Los presidiarios y de­
lincuentes comunes, puestos en liber­
tad por los revoltosos, han sido perse­
guidos y encerrados de nuevo.
DIueH© d® un B•égiin®n
París.—Los periódicos, comentando 
los acontecimientos desarrollados en el 
imperio moscovita, aseguran qué en 
Rusia no ha habido crisis dinástica, ni 
crisis del régimen, sino uii cambio ab-, 
soluto del personal político que estaba 
en el poder, adquiriendo la Duma un’ 
nuevo papel, lleno de responsabilidad.
De todo lo cual debe deducirse que 
el antiguo régimen sucumbé,
P n n i R e s t o
Petrogrado.—El manifiesto dirigido 
al pueblo por el zar Nicolás, dice así:
«En estos días de gran lucha contra 
el enemigo, que trata de esclavizar a 
nuestra patria,se han registrado distur­
bios interiores que pudieron tener fa­
tal repercusión en la marcha de la gue­
rra y en les destinos de Rusia, para el 
honor del ejército y para el porvenir do 
la patria, que exigen llevar la guerra a 
un fin cercano; en estos momentos en 
que nuestro glorioso ejército, de acuer­
do con los heróicos aliados se apresta 
a derribar definitivamente a los adver­
sarios, juzgo deber de conciencia faci­
litar al pueblo la más estrecha unión y 
organización de todas las fuerzas, y 
por ello, en inteligencia con la Duma, 
reconocemos como un bien abdicar la 
corona, desposeyéndonos del mando 
supremo; y no queriendo separarnos de 
nuestro amado hijo, lego en mi herma­
no Miguel nuestra herencia y bendeci­
mos su advenimiento al trono, desean­
do que gobierne en completa armonía 
condes representantes de la nación.
Termina el manifiesto haciendo un 
riaraamiento a iodos sus súbditos para 
que obedezcan ai zar y le ayuden, con­
tribuyendo a la prosperidad de Rusia.
BRá® detenido®
Petrogrado.—Por orden del Gobier­
no provisional fueron detenidos el go­
bernador de Finlandia y el vicepresi­
dente de aquel departamento econó­
mico.
SsiGOidio
Petrogrado,—Dicese que el principe 




rece que quisieron aprovecharse dé las 
circunstancias para obtener determina­
das soluciones, pero faltaron sus .mane­
jos.
Baja®
Petrogrado.—De las fuerzas enviadas 
en los primeros momentos a la capital 
para restablecer el orden se cuentan 
muertos o prisioneros más de cuatro 
mil hombres.
Muchos se han ocultado.
R e s i s t a
Petrogrado.—Mañana, el nuevo Ga­
binete, revistará las fuerzas revolucio­
narias.
Adisaaióa
Stockolmo.—Telegrafían de Halapa- 
randa que las tropas finlandesas se han 
adherido al movimiento.
La ciudad de Helsinfors se halla en 
estado de sitió.La perra earopea
Madrid 17-1917 
D® R asrí®
La s itu a c ió n  m ilitar
Entre el Avre y él Oise, después de 
una violenta preparación de artillería, 
los franceses han efectuado varias in­
cursiones de reconocimiento en diver­
sos puntos del frente alemán, trastor­
nados por sus disparos.
Hacia Bsauvraignes y al norte de 
Crapeau-Mesnil, los franceses penetra­
ron hasta la tercera línea de trincheras 
alemanas.
En la región de Maisons de Cham­
pagne han seguido progresando y se 
han apoderado de varias trincheras ale­
manas de comunicación. ,
Los ingleses, mientras tanto,han ade­
lantado su línea af norte del valle del 
Ancre, en un frente de cerca de cuatro 
kilómetros.
Han bombardeado eficazmente las 
posiciones alemanas al norte del Som- 
me y al este de Arra.
Del frente italiano anuncian que han 
sido rechazados varios ataques austría­
cos en el valle de la Brenta.
La artillería se muestra activa en to­
dos los sectores, principalmente en él 
Carso.
Los alemanes han retrocedido ante 
las tropas británicas, en un frente que 
se extiende desde las inmediaciones de 
Bapaumea Gomecourt.
Éste retroceso se ha producido en 
una extensión de dos kilómetros y me­
dio al sudoeste y al oeste de Bapaume, 
de dos kilómetros al sudoeste de 
Achiet-le-Petit y de unos 1.000 metros 
al nordeste de Gommecourt.
En la región de Saint Mihiel los fran­
ceses se han ápoderado de la granja de 
Romainville, al pie y al sudoeste de la 
altura del campo de los Romanos, a 
1.500 metros escasos de dicho frente.
Eri todo este sector la lucha es bas­
tante viva.
Un despacho de Londres afirma que 
los rusos han ocupado Kermanshah, 
ciudad persa en el camino de Bagdad.
La noticia es muy verosímil, porque 
los turcos habían evacuado las gargan­
tas de Bisotun y la población de este 
nombre.
L os z e p p e iin e s
A las cuatro y cuarto de la madruga­
da se dieron en París las señales de 
alarma, anunciando la presencia de di­
rigibles alemanes.
Inmediatamente la población quedó 
sumida en la mayor oscuridad.
Calda d e un zep p elln
Alas cinco y media de la mañana, el 
zeppelín «L. 39», que acababa de volar 
sobre París, fué alcanzado a 3.500 me­
tros de'altura, por nuestros cañones 
antiaéreos de Champagne.
El zeppelin cayó, ardiendo, en los 
jardines de la población.
Ni la caída ni la explosión de las 
bombas causaron daño.
Pereció la tripulación entera.
Do a v ia c ió n
con profundidad, en algunos puntos, 
que pasa de cuatro kilómetros.
Hicimos un centenar de prisioneros.
Al noroeste de Berrl au Bac, después 
de violento cañoneo, los alemanes ata­
caron nuestras líneas, pero su embesti­
da estrellóse contra-ñuestro fuego.
Algunos elementos que penetraron 
en nuestras trincheras fueron repelidos 
a poco, mediante granadas de mano.
Al este de Reims contuvimos una 
tentativa sobre nuestros pequeños 
puestos.
En la región del suroeste de Maisons 
Champagne avanzamos, conquisíando 
algunas trincheras.
De R©§^©
Jpln la zona del valle de Adigio mos­
tró 1  ̂ artillería.
, Nuestros Cañones dispararon sobre 
la estación ¿é* Gagliano y acantona­
mientos enemigoá- ele los alrededores 
de Villa Lagarina.
Hemos rechazado el aVáKce de varios 
grupos adversarios, haciendo prisione­
ros en diversos sitios.
Durante la jornada de ayer, nuestros 
aviones se mostraron muy activos.
En los numerosos combates librados, 
derribaron ocho aviones.
Tres de ellos, batidos por el capitán, 
Cucínemer, cayeron ardiendo en nues­
tras líneas.
Con éstos, son ya treinta y cuatro los 
derribados por dicho piloto.
Ese mismo día, otro aparato enemi­
go fué alcanzado por nuestros cañones, 
y al descender, estrellóse contra el sue­
lo, en la región de Coebely.
C om unicado
Entre Avre y Oise, nuestros destaca­
mentos ejercieron una presión vigorosa.
Durante la noche progresamos en 
un frente de más de veinte kilómetros,
De Loasdii*©®
Psí'td
Continuamos nuestro-avance en el' 
norte de Sommé, ocupando, en el bos­
que de Sain Rierre, diversas trincheras 
alemanas, en una extensión de mil yar­
das al sur y dos mil al norte.
Hemos rechazado un ataque al nor­
deste de Gonmecourt
Por la noche realizamos un raid, con 
éxito, al sur de Arras, este de Souenez 
y este de Bermeille, haciendo al ene­
migo bastantes bajas y cogiendo pri- 
sionerós.
Nuestros aeroplanos practicaron 
multitud de reconocimientos, sostenien­
do combates aereos, en ios que destrui­
mos cuatro aparatos alemanes, viéndo­
se obligados a aterrizar, eon averías, 
otros tres.
Oougsaeién
Tras reñidisimo combate, los ingle­
ses ocuparon Bapaume, cerca de Pe- 
ronne,
üíimt]
La reina de Inglaterra asistió al mitin 
sufragista celebrado en Royal Albert.
Se intentó promover un incidente, 
pero la policía restableció el orden.
El presidente de la Asamblea agra­
deció la asistencia de la soberana, y 
leyó un mensaje de la Asociación fe­
menina francesa en favor del aiista- 




Durante un banquete celebrado en 
honor de M. Bergson, M. Ghoate, ex ­
embajador de los Estados Unidos en 
Londres, ha dicho que si su país iba a 
la guerra, no se limitaría a la defensa 
de sus propios derechos.
Si llega ese caso, añadió el orador, 
los Estados Unidos estarán, en todo, 
punto al lado de los aliados.
El apR iam ento de
Si los Estados Unidos—dice el «New 
York Times»—entra en guerra, Alema­
nia habrá bloqueado automáticamente 
a todos los neutrales de Europa.
Entonces ampliaremos los esfuerzos 
para servir nuestras raereancias a In­
glaterra, Franela e Italia, que combaten 
contra nuestra enemiga.
Lo haremos por razón militar, si no 
lo hacemos por otras.
D © ñ i m s l e r ú m m
AustPÍa^Huetg'S«£a
La inquietud de Ausíria-Hungría tie­
ne fié! reflejo en la situación inestable 
de sus Gobiernos.
El emperador ha regresado precipi­
tadamente a Viena donde se encuentra 
el conde Tlzza.
Se dice que M. Andrassy será colo­
cado al frente de un Gobierno de con­
centración húngara.
También se asegura que M. Clam- 
Martinic piensa dimitir y se le da como 
sucesor al conde Czernin.
El conde Tizza pasarán ocupar la 
cartera de Negocios Extranjeros.
Oüclal
La actividad de la aríi leda es muy 
viva entre el Canal de La Bassée y Añ­
ore.
Hemos rechazado la acometida de 
varios destacamentos exploradores in­
gleses en diversos sitios.
Fuerzas francesas se establecieron en 
trincheras que nosotros abandonamos, 
obedeciendo a un plan preconcebido.
En Champagne es intenso el caño­
neo.
Nuestros aviadores derribaron cuatro 
globos cautivos.
En el frente occidental no ocurre na­
da digno de mención.
Al norte de Monastir se llljraron nue­
vos combates.
Un batallón inglés ocupó la estación 
ferroviaria de Porog.
D ©  P e t n s g r a d ©
En la región de Stanistaw atacó el 
enemigo, ocupando parte de las trin­
cheras, pero mediante un contraataque, 
lo desalojamos.
Hemos rechazado varios reconoci­
mientos enemigos poniendo en fuga a 
los contrarios que lograron acercarse a 
nuestras posiciones.
Se señalan fuegos recíprocos en di­
ferentes puntos dd  frente rumano.
Dicen del Cáucaso, qué en dirección
-i*.
a Kertnanhan, desalojamos a los turcos 
de sus posiciones organizadas en el 
desfiladero de Naleschakian.
En ei resto del frente se registraron 




El general Kuhn, ex-agregado yanki 
en Beríífí ha declarado lo siguiente:
«Es Gierío que el pueblo alemán está 
en vísperas de morir de hambre, y el 
hombre más valeroso sucumbe cuando 
su estómago está vacío.
Mi opinión es la de que Alemania se 
halla en absoluto dispuesta a oír las 
proposiciones que se la hagan de paz, 
y hasta a hacer concesiones de impor­
tancia.
Madrid 18-1917,
Londres.—Esta mañana  ̂entramos en 
Bapaume después de.íüeite lucha.:
La ciudad está ardiendo.
Parece que también han caído en 
naestro poder Transloy y Achlet Le 
Petit.
En el cinematógrafo. Asombrará a 
todo Málaga. Dividido en dos épocas. 
4.000 metros.
& s a s s i® s 0 3 s
Joaquina Camino Sánchez refirió ayer 
en la Jefatura de policía, que al llegar a 
su domicilio la noche del día 1 1  del ac­
tual, halló abierta una ventana de la 
portería, encontrando la ropa en desor­
den y notando la falta de 38 duros que 
guardaba en un baúl.
Imputa el hecho a Manuel Medina 
Cantero.
En íá calle. üe1 Duque de Rívas sos­
tuvieron, ánochs reyerta los niucha- 
\ y Cristóbal Doblas Martín y
r"íándsto Jiménez Diez, resultando los 
láos primeros lesionados a causa de las 
piedras que ari-ojara contra ellos el Ji­
ménez.
Este se dió, a la fuga y los otros fue­
ron curados en la casa de socorro del 
distrito de la Merced,
^  e m e s
París.—Los alemanes ante la fuerte 
presión francesa abandonaron todo el 
frente entre Andechy y Oise que se ha- - 
liaba potentemente fortificado.
También nos apoderamos dé Roye 
Sasigny, haciendo numerosísimos pri­
sioneros.
Londres.—El célebre escritor mos­
covita Kfopotkiue ha declarado su en­
tusiasmo por la emancipación del pue­
blo ruso, diciendo que éste consagrará 
ahora sus fuersas a desembarazarse de 
la influencia alemana.
Londres.—Ss ha recibido la ' noticia 
0*1; haber ‘publicado un manifiesto el 
gran duque Miguel, declarando que 
acepta provisionalmente la regencia 
hasta que el pueblo ruso decida la for­
ma, .̂e Gobierno que desea.
Añade que si Ío elige la Asamblea 
constituyente aceptará la corona.
Londres.—Se ha recibido un telegra­
ma participando que el zar firmó una 
proclama anunciando su abdicación él 
dia 15 en Pekoff.
La proclama se ha fijado en todas las 
esquinas.
New York.—M. Oerardíué recibida 
por multitud de personas que le tribu­
taron un entusiasíá recibimiento.
Vióse oblií^ado a dirigir la palabra 
dcsrie las escalinatas de City Hall.
Traemos—dijo—-la guerra con Ale­
mán ia.
Manifestó su creencia de que la m á-' 
yor parte de los germano-americanos 
permanecerán leales al servicio délos  
Estados Unidos.
Aseguró que no tendría inconvenien­
te en marchar con un regimiento; segu­
ro de no ser fusilado por la espalda.
Retrogrado.— Los oficiales que se 
encuentran aquí fraternizan con el pue­
blo.
En importante reunión celebrada hoy 
se vc4ó una orden del día para llevar 
la guerra a un fin victorioso.
Hubo soldados que entregaron sus 
íusiiés a los manifestantes.
Ginebra.—Circuló el rumor de ha­
ber estallado la revolución en Hungría, 
y posteriormente se h.a desmentido.
Esío, no obstante, se sabe que c-xis- 
tea enormes dificultades financieras en 
dicho país.
Pt«isi€íiier©
‘ Sfockolmo. • - Los periódicos dicen 
que al zar se le lia hecho pri.sionero 
por la Dama, encertánduio en el pa­
lacio de Taurido,
'• Se asegura que la en;peratnz ha sido 
enviada a Kielf.
La emperatriz viuda, simpatiza con 
la revolución,
Dice.se también que el z?>r desde ha- 
c.Cviígún íiempfj aparró de Retrogrado 
a todos ios grandes duques, hal*ándo- 
í'U siempre rodeado de nunierósos sol­
dados siberianos.
H a r á i f s s t a c s |é 3 i
Burriana.—S,e ha celebrado una má;* 
niíestacíón pacifica, pero los civiies pre­
tendieron d!.sülverla a sablazos, por lo 
que Se originaron desórdenes, resultan­
do varios contusos.
A última hora se restableció la tran- 
qüHdid.
n e g a t i v a
Madrid.—En la junta de subtiisíen- 
das Paraíso negó que el Gobierno ha­
ya autorizado la exportació.n de cien 
mi - toneladas cñrioón con desiino a Por- 
íijgai.
l.M M lE Ú S iM  ■
I;E8TAÜBANT y  t ie n d a  d b ; y in o s  
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nsiiií̂ ím as. ItSALASA ,
8«fvjola por cuWertoe y ¡ti k  lista.
 ̂Prsíio üOiiv&miiuimí |:ata el servieio a flomi 
eífio, Eflpemlidftcl en Vino de ios M'oriles de 
¿oo AÍ0jaitdry Moreno, de .Luoena.
AtiQíthese estrenó éti este coliseo la ope- 
r&ía en tres actos, música d# Franz Lehar, 
adaptada a la escena española por lo's-seño­
res Asensio Mas, José Juan Cadenas y. Luis 
Foglietti, titulada «La mujer ideal». ,
Se trata de una opereta que viene a aü-' 
mentar él numero de las importadas a nuestro 
teatro por esos autores que no- hdeénvotra 
cosa que espigar en los campos exíranjeros, 
cuál si dentro de casa no tuviér^mQ .̂| ŝuní(;)s 
que llevar a la escena,
Los arregiadores de escenas desprovistas 
en absoluto de originalidad, q’üe .se suceden 
en la obra, colocan !a acción e.n Málaga, y lo 
que ocurre en «La mujer ideal» lo mismo pue­
de desnrróliarse en está bella perla def Me­
diterráneo que en cualquier'cmdad de quinto 
orden.
No se registra nada que justifique eso de 
llevar la acción a'nuesíra capitalj ¡como no 
sea por aquello dé la adquisición de un hote- 
lito en. la Caleta, de que nos había !a señora 
Bagues!
Ya queda consignado que la originalidad 
no aparece por parte alguna durante el cur­
so déla representación y esto hace supone'r 
lo íra.snochado de la trama.
Por lo qne respecta a !a música, los núme­
ros que integran la partitura aumentará bien ' 
poco la reputación de quien compusiera las 
de «La viuda alegre» y «Eva», tan aplaudidas 
y populares.
La interpretación, salvo algún que otro 
momento en que se notaba la falta de ensa­
yos, fué bastante aceptable, cosechando 
aplausos pilar Bagües, María Téllez y los 
señores López Soriano, Codeso, Bacas y 
López.
La primera, en un bailable del segundo 
acto, que repitió y tripitió, entusiasmó al 
concurso, exhibiendo ¡as exuberantes pier­
nas de que la dotara mamá Naturaleza.
Lo que dirían los morenos: ¡Para esta épo? 
ca de abstinencias y ayunos, no, está mal ésa 
ración de lo que tan elevado precio alcanza 
con motivo de la carestía de las subsisten­
cias!
***
Nos dicen varios abonados y buena parte 
del público que concurre a Cervantes, que 
han notado la ausencia en los repartos de las 
obras de la tiple señorita Antonini, bella ar­
tista, que ,se lia conquistado numerosas sim­
patías.
También nos dicen que la señorita Antoni­
ni iba a cantar «Cavallería rusticana», y qae 
a causa de ciertas rencillas y rivalidades de 
entre bastidores, se ha desistido de tal pro­
pósito.
Creemos que la dirección artística debe 
suavizar dichas asperezas, haciendo que can­
te de nuevo la señorita Antonini y con ello 
satisfará los .deseos del público que aprecia 
en ella muy buenas aptitudes.
Se estrena hoy en el «Cine Po.scua!iní» el 
episodio 23 de la estupenda e iníere-santísiraa 
pclípula «El diamante celeste».
Completarán ei programa otras cintaŝ . ■
La sección empezará a las tíos, regalándo­
se los juguetes a fas tres.
Noticias de ía noche
N fl-eslro. p.ai t ' c al ar ámi-go, .d <m Ro-iael 
■Durári Piilis, abogado de eiefé Ilust-rQ 
Colsgio, ha trasladado su despacho;,a 
cali® San Juan de-Dios (Plaza de iois 
Moros), Bij principal.
Al ielegr.trna ípuo le dirigió la Socie­
dad Eeonéniiea Olé "Amigos dei País en 
ciernan da do anxüícs para ésta provi.n- 
C’iíí, ha coiUestado ei señor Conde ,de 
Bonianonos en ios siguientes térnunos:
«Pi'estdeBte Coi'iseJ.o MinisJro's a Pe­
dro- Góraeg Chais, director Scciedad 
Deoxiómica.’ ' '
Gobioñfb esporimenta viva simpatía 
por esa co'rnarcK, íleplora graves tíañós 
oeasionados en ella pr.r ios íemp.orah s y  
examina óori la mayor urgencia solucio­
nas posibíés uiiti;gar coD'Seeucüüias.--- '
Saludóle aftdtuof.ámente.»
. E.n !a capilla de! Hospital Provincial, 
por iniciativa e inviiación de la Junta 
de Damas de Beneficencia, se celebra­
ron. ayer á las diez de la mañ-ana fune­
rales en sufragio por c! alma de la se­
ñora doña Maiia Chaix Bryan, viuda 
de Gómez.
El Martes 20 del actual, a las ocho 
y media de la noche, se reunirá el Co­
legio Pericia! Mercantil en junta gene­
ra!, para ei despacho ordinario.
La Dirección general de Aduanas ha 
dispuesto, poniéndolo en conocimiento 
■de los armadores de lo.s buques que-se 
dedican a exportación de minerales y 
metales con destino a ínginíerra, que 
desde e! día 25 del actual sólo .se auto­
rizará dicha cxporíación a los buques 
qt:e traigan a España por jo menos' u?i 
,33 por cicnlo de carbón con rchición a 
ÍOs'minérálí-8 qii.e -hayan de exportar.
mm^uikL ■
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Lboleüa de una dosis
H  V S S M E IIM  J k O S A 3  Y
Da frecuencia' de las enfermedades de los riño­
nes Y de. las vejiga débese principalmente, a un im­
portante- íactOr morboso que en la vida m oderna se 
encuentra a cada paso: él ácido úrico..
d \a s  'pacienzudos trabajos para determinar la 
form ula de uña bebida artificial favorable a los riño­
nes,'y.¡,:a,.l,a vejiga, éf D octor G U ST lN  llegó a sentar 
la muy notable fórmula de los L lT H IÑ É S, que uno 
de nuestros maestros e'Specialistas quería llamar m ás 
bien yiiÁGL'.AFairi,CANTE',,'poi ser̂ ^̂  poderosas sus cua­
lidades depurativas para hacer volver limpida la o ri­
na más fangosa y más cargada.
La litina no es ei',único eleniénto de los papeles 
del Doctor ' G U STlN; hay otras substancias en elfos 
que contribuyen a la form ación dé productos solu­
bles, capaces dé restituir ia salud más perfecta a lo's 
órganos urinarios, asépticam ente lixiviados por su 
contacto diario.
El agua litinada 'd e l D octor G U STIN  suprime 
todo depósito ivrático que pudiera organizarse' en 
arenillas y cálculos, los cuales causan los terribles 
ataques del c ó l ic o  n e f r ít ic o . Además posee virtud 
anticatar.ral sobre todas las. partes del territorio urO" 
genital (pelvis, uíétere, vejiga, próstata, canal de la
Premiada ea  ̂varias exposioi^^nes. ültimam^ata coa si SBAN PBS'MIO eo la de Pai-ig en 
1900 y Zaragoza de 1908. s
De venta en loe principales Dltrfiíqiarijjo» , Hoteles, Pondas, Bestaurants y  Pasialei^, 
S’íjense bien ea ésta MAE6A RÉQ-I8TBADA para no séí coafnndiáos coa. .oka« 
prendidos per las áaitaoicmes. -.vCfW
Con el agua mineralizada con L lT H IN É S del 
Doctor GU STIN, los pacientes heridos en los. riño­
nes o en la vejiga hasta pueden soportar ciertas in ­
fracciones de régimen, sin encontrarse con el cuerpo 
del delito en su vaso íntim o; sin tener que afrontar 
dolorosas crisis; sin faldear complicaciones a veces 
terribles.
p .a p e l© s  á a s s  l i t r o s  ú® ® g is a ,.,g ts i2 ie p a i
Fs’©®!® d© ®.í5|^g p s s s t s io  .,,
P  M L ü  ü  y  0  L IW  E E S
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El Redorado, de Granada ha -nombrado 
maestros de las escuelas de Torrereolinos, 
Archez y Cómpeía, respedivainénte, a don 
José Pérez Castillo, doña Concepción Ortega' 
y donallargurita MaiTíiu
,E! maestro do Honda, don. Zacarías Sanz, 
redama ei pago de a,iqui!eres de.su casa-IVá- 
bfíación.
Ei jefe da la Seccióm de A-msr'a remite al 
de ésta ceríif'caciones de íintemedentes pro- 
fesibviales. de doña Marri Sá¡v:hez y doña 
Carmen Mena. ,
Se han posesionado de la escuela de Caleta 
(Vé!ez-Mó!aga), y una da las de A'lslillfl, ios 
piaestrus co i . Juan,Durá.n y do%' Francisco 
■Manzano, Te.-pectivamente. '
El alca'd-i da xMan'.lva da trasljido a esta 
Sección da liúa cornunicación dirigida al.Rec- 
:íof_ de Granada, solicitando la pronta pro-' 
visión dé la escuela deniñás en interina, por 
cese de la propietaria. ^
' La Universidad de Granada ha fijado las 
reglas a que deben someterse losl-ilumnos de 
enseñanza no oficial de la Facuitád de Far- 
niacia, qus deseen examinaise en Juaió pró-: 
xirno. : ;
La Escuela Normal de M.aestras convoca 
alas aiunmas de'enseñanza no oficia!, para 
que durante el mes de Anril se nirvmn abonar 
el segundo plazo de la inaíricula y derechos 
de evámen, para poder dar validez a sus estu­
dios.
Ha sido nojtnbrad-o tnae.stro iáterino de 
Fuerigiroia, don Melchor Ortiz- Gouzák-z. .
Ha sido remitida a la «Gaceta», para .su in­
serción, la corrida d-e escalas-del escalafón 
genera! del Magisterio, teniendo _en cueriía 
„ ió?-partes de. las secciones expirési.vo.s de las 
• v.acantesda .sue!tío.s, ocurridas iiasta eí 31 de 
J7iciét;ibre úitimo., .
Il@ l@ f a © ié r á  l i e  H .^ © les ís i,a
. Por diferentes conceptos ingresaroTi ayer 
en esta Tesorería de Hadv.niia 16.611 00 pe­
setas,
m T O D A S t
C O N TR A
-CATARROS -ri-''''' "''.-riT 
- t o s  E S  - BR 0TIOU iTl'S 
-EXÉECTORAG.IONES 
-  A  S  M A  Y tiU4ki AkccioNis aa 
•: .> -AfAUATO RES?Sf!ATD.?tK)
CASA FUNDADA EN 1 5 7 5
B A R C E tO T T A
mn'"
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 145-50, pesetas, don 
Francisco -Algarra Ortega, para gastos de 
demarcación de veiníé peúenencias de mine­
ral de hierro déla nana titulada «María», tér­
mino de Archidona.
La. Adminisíración de Contr¡bucione.s ha 
aprobado para el año actúa! los padrones 
de cédulas personales de ios pueblos de Pe- 
ñanrubia, Riogordo y Oaaabermeja.
E! ingeniero jefe de montes comunica a! 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
b.vtda y adjudicada ¡a subasta de aprovacua- 
iriienfü de pa.stas de ios montes de íos pro-' 
pios de! pueblp.de Toíox, a -favor de dors An- 
lodio Guerra Sánchez. • ; ' , '
Por el ministerio de la Guerra han sido 
'.•concedidos -.los siguientes. retiros:
, Bruno 'Martín “García, guardia civil'; 3S''02 
pesetas,
Don Ramón-Arrusano García,.iprimey te- 
niedte de la'guardta civil, 187‘50 pesetas.
Don Felipe ¡‘Anjloz Gómez, sargento de la. 
águar.dia civil, too pesetas.: ' .
; Francisco'María Gallego, carabinero, 33'02 
pesetas.
*: La Dirección general clg ¡a Deuda y Ciases 
I pasit as ha concedido las 'siguientes’ pensio- 
■Inés:
■ . Doña Eleuteria del Molino Víilasar; viuda 
del primer tenient’e don Jorge García de ia 
Fuente, 470 pesecas.
Don Salvador .Bonachera Moreno y doña 
Carmen 'Rodríguez Vüialva, padres del solda­
do José 182'.52 pesetas.
. Doña Gregoria Delgado Larrañaga, luiér- 
faná del capitán don Lázaro Delgado Sauz, 
725'pesetas. , . ' ■ ’
Ayer fué pagada por diferentes con- 
-; 'eeptos en la Tesorería de .Hacienda la’ suma 
' cL?-14.969''?9 pesstas.
%ñmm HE •
Buen liémpo Persistencias del levante en 
ei estrecho ds Gifaraiíar
Ha sido -facili'íido su pase a Ja reserva 
a! marinero licenciado José Muñoz .Cueto.
■Con licencia por enfermo se ha presenta-
‘ E s el inéjor tónico y  nutritivo  
p e r s o n a s  d é b i le s .  . ' 
ilecom eaáado contra la in a p e te n c ¡a , .m a ia s -  
n e,s, anemlr^i t i s i s ,  r a q u it is m o .
P ídase en far'ín:icia^ó y  en ia dei au
do en esta Comandancia de Marina, el niari- 
íieroAuuu Ramírez Gó-mez. .
Ayer presentóse al comárídaníe da xMarína 
el soldado dés.éríor Josá'Cruz, perteneciente 
al regim-iento de íAarina de San Fernando.
De hoy a mañana zarpará de nues-tro puer­
to, con rumbo a Cartagena-e! torpedero nú-' 
mero 14, a fin de que: le sean r¡ai5aradas ¡as 
averías que !e.s causó el vapor «Aihos'», al 
darle una embe.stídá el pasado día 7, .'n con- 
seeuenria del fuerte temporal que reinaba.
; Con destino a los automóviles militares 
ejército de Africa, ^yér fueron embarcados 
eñ el vapor isSagunto» 250 cajas de, íi-asoi'in.a.
Ayer vino de Melilla el vapor pesquero 
«Mamelena número 2». * _ '
Para dicho punto zarpó él vapor de Iá misr 
majclasé «Carmeimho».
BSLETffl srséiai. ■ ■
■ E! de ayer publica ló siguiente;
Eciclo déla Jefatura'da minas, acerca de 
ia real orden dictada sobre !a tramitación 
que corresponde,a los expedíe!ití:.s deinstala- 
ctdneá de generación , y íranbporte de tíno'r- 
gía eléctrica destinadas a aplicaciones inine- 
,¡ras y metalúrgicas.
! —Pliego de condiciones para la contrata 
dei servicio de suministro de víveres y medí- , 
ciñas a los presos pobres de la cárcel de Má­
laga, por loé años de 1917, 1913 y 1919.
---Oou'-'ocatoria de la Facultad de Farma­
cia de la Universidad de Granada, referente 
a los exámenes del mes de Junio para los 
'.alumnos que hayan hecho sus estudios priva­
damente y deseen darlefl validez académica.
— Otra de la Escuela Nornigl de Maestras 
de Málaga, sobre el pago dura'ate el próximo 
mes de Abril dal segundo plazo de' mátríeúia 
y ¡os derechos de exámeu.
—Edicto de la Aduauñ. de Málaga, decla­
rando la pr.ocede-ncia da abandono de las 
mercancía.s que se expresan,
—Otro del* Comftndar.cia de Carabmero.s 
de Éstepona, partic5pa.ndo que el - día 31 del 
corrieníé se verificaráia subasta de siete ca­
ballos. , - ;
—■Distribución ele'íoh%.s de la Diputación 
Provincial, córrespdndiéhte el lúes de Marzo 
■de 1917.
*1 s-ssííi®i3^1eé
elaborandó desde óúalq-ni>r>r. localidad 
dsnte aKlicMo .NUNCA VISTO, EdeeuadAj??'** 
todos. Muestras e inaírucqiosss gratóla., ‘Apá'íta- 
do, 689. Madrid.
A LOS n i Ko s , e n f e r m o s , convale-
CIENTES -y PERSONAS DEBILES, so .re­
comienda la leeh'e de vacas sia desaatar, que se 
veu'de a 2 RE ALÉ 3,litros,, MojinaLario 2, ga­
rantizando su absoluta pureza.;’ .
Sobre e.l,mpArá?or hay siempre a dÍBpDsición 
'del público un pe'saíeéhés'.
Dos repartos a dp.raieilio.
, TEATRO CERVANTES . . . ,
Compañía de zarzuela y opereta de fabio 
López. v í. .
Función para hoy; , ■
, Por la tarde a Iqs cuatro y media .®a 
Morites», «Juegos lúalavares» y «Pará.lpt'f 
santos».-' ' ' ; |r i||y
Precios.—Butaca con'entrada, 2-íjOp Ter- 
■tulia, 0'60; Paraíso, 0‘4ü
Por la BQche a las ocho y tres cuartos: 
«lúi ínujer ideal».
Preciosí—Butaca con entrada, 2‘5d; |?eiíu, 
lia, 0.75; Paraisó, 0‘50. ::;ri;íí 7
TEATRO LARA ;
, Tpda.sl.as noches dos grandes secciones de 
cine y varietés,
Precios.—Butaca, o‘75; Entrada gcherál 
0'25.
CÍNH PASCUALINl
E! mejor de Málaga. Alameda Carlos Hacs 
(junto ai Banco de Rsp.añ.a). H-oy secdóti cbr.' 
títma de 5 a i 2 de la noche, élrandee estre­
nos. Los .Domingos y días fes^-oa aijjcdSn 
continua de 2 de la tarde a de la nníi!!®
Butaca, 0‘c^ céntimos.--Genfirali 0‘15,- 
Msilia general, 9‘'10.
PETIT PARAIS
(Situado en calle de. Lihprto ®.í¡ 
des funciones áe cinénját%í'afí) 
ches, exhibiéndose escísí^ ís
rm  £0
■J.L
